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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
“Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan”  
-Q.S. Al-Insyiroh : 5 
 
 “Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus 
bergerak” 
-Albert Einstein 
 
“Kebahagiaan itu, bergantung pada dirimu sendiri” 
-Aristoteles 
 
 
 Ku persembahkan karya ini untuk : 
 
1. Orang tua yang kenal lelah 
memberikan dukungan moril dan 
materi.  
2. Keluargaku yang telah memberikan 
do’a dan dukungan. 
3. Sahabatku seperjuanganku semuanya. 
4. Almamater yang ku banggakan. 
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ABSTRAKSI 
 
PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR, PROMOSI DAN 
MUTASI JABATAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN 
BAGIAN MARKETING PT. ARTHA MITRA GROUP MALANG 
 
DIANA ASTRIANI 
NIM. 2013-11-089 
 
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Drs. H. Joko Utomo, MM. 
  2. Ratih Hesty Utami, SE. MM. 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengembangan karier, 
promosi dan mutasi jabatan terhadap kinerja karyawan di bagian marketing PT. 
Artha Mitra Group Malang. Dalam penelitian ini diajukan tiga variabel bebas dan 
satu variabel terikat, yaitu pengembangan karier, promosi dan mutasi jabatan 
sebagai variabel bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap karyawan bagian 
marketing PT. Artha Mitra Group Malang dan dianalisis dengan regresi. Tahap 
pertama menguji validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap 
kedua, meregresi pengaruh pengembangan karier, promosi dan mutasi jabatan 
terhadap kinerja karyawan di bagian marketing PT. Artha Mitra Group Malang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengembangan karier, 
promosi dan mutasi jabatan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
karyawan di PT. Artha Mitra Group Malang. Perusahaan diharapkan memberikan 
penghargaan jenjang karir terhadap karyawan yang prestasi serta memenuhi 
kebutuhan karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
Kata kunci: Pengembangan Karier, Promosi, Mutasi Kerja Dan Kinerja 
Karyawan 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF CAREER DEVELOPMENT, PROMOTION AND 
MUTATION TO EMPLOYEES PERFORMANCE OF MARKETING 
SECTION PT. ARTHA MITRA GROUP MALANG 
 
DIANA ASTRIANI 
NIM. 2013-11-089 
 
Guidance Lecturer : 1. Dr. Drs. H. Joko Utomo, MM. 
  2. Ratih Hesty Utami, SE. MM. 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
ECONOMIC DEPARTMENT OF MANAGEMENT PROGRAM 
 
This study aims to analyze the effect of career development, promotion and 
mutation to employees performance of marketing section PT. Artha Mitra Group 
Malang. Where is proposed three independent variables and one dependent 
variable, that is career development promotion and mutation as independent 
variable and employee performance as dependent variable. 
This research was conducted by survey method to employees at PT. Artha 
Mitra Group Malang and analyzed by regressio. The first phase tested the validity 
and reliability questions for each variable. The second phase, regressed career 
development, promotion and mutation to employees performance of marketing 
section PT. Artha Mitra Group Malang. 
The results showed that career development, promotion and mutation have 
a significant positive effect on employee performance in PT. Artha Mitra Group 
Malang. Companies are expected to give career honors to employees who achieve 
and meet the needs of employees so as to improve employee performance. 
 
Keywords: Career Development, Promotion, Mutation and Employees 
Performance 
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